






















・2017 年 4 月 29 日～ 5 月 5 日	 歴史班・民俗班・建築班による合同調査
・2017 年 8 月 2 日～ 8 月 6 日	 旧小石村高崎家文書の写真撮影
・2017 年 10 月 27 日～ 10 月 30 日	 次回の調査の段取りと関連文書の収集
・そのほか、福岡県立図書館にて黒田官兵衛の二十四騎の一人である竹森氏に関する文献と資料のコ
ピーサービスを受けた。
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○ 2018 年度
・2018 年 4 月 26 日～ 5 月 16 日	 歴史班による現地調査
・2018 年 5 月 21 日～ 6 月 13 日	 同上
・2018 年 6 月 20 日～ 7 月 2 日	 同上
・2018 年 7 月 17 日～ 8 月 1 日	 同上
・2018 年 8 月 12 日～ 8 月 30 日	 同上
・2018 年 9 月 6 日～ 9 月 13 日	 同上
・2018 年 9 月 18 日～ 10 月 7 日	 同上
・2018 年 10 月 13 日～ 10 月 16 日	 同上
・2018 年 11 月 1 日～ 11 月 8 日	 同上
・2018 年 12 月 20 日～ 12 月 30 日	 同上
・2019 年 1 月 27 日～ 2 月 11 日	 同上
・2019 年 2 月 5 日	 博多の妙楽寺と金龍寺の墓石を視察






・2019 年 4 月 1 日～ 4 月 5 日	 歴史班による現地調査
・2019 年 4 月 4 日	 折尾の地方法務局にて惣牟田の地籍図調査
・2019 年 4 月 26 日～ 5 月 16 日	 歴史班による現地調査
・2019 年 5 月 21 日～ 6 月 18 日	 同上
・2019 年 6 月 25 日～ 7 月 11 日	 同上
・2019 年 7 月 18 日～ 8 月 26 日	 同上
・2019 年 9 月	6 日～ 10 月 21 日	 同上
・2019 年 11 月 9 日～ 12 月 20 日	 同上
・2020 年 1 月 18 日～ 2 月	5 日	 同上
・2020 年 3 月 11 日～ 3 月 17 日	 同上
②民俗班による石造物調査（惣牟田）
・2019 年 6 月 26 日～ 6 月 29 日	 	惣牟田に残る石造物の調査を行った。とくに、竹森氏に関連
する「殿様墓」の墓守の系譜を有する家の墓石群を調査した。
③専門家（金子浩之氏・松原典明氏）による石垣調査
・2019 年 6 月 6 日～ 6 月 8 日	 	外部の石垣の専門家に依頼して、惣牟田の「殿様の屋敷跡」「花
畑 ( 花壇 )」と伝承される 2 か所の石垣の調査を実施した。
併せて、近隣の竹林の中に残る戦国武将大庭隠岐守の屋敷跡
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中世景観復元学の試み―北九州市若松区の惣牟田集落を事例として―	
( 別宅 ) とされる石垣の調査を行った。




・2019 年 4 月 4 日	 	吉祥寺 ( 若松 ) において竹森清左衛門貞幸の墓石の有無を調
査した。
②宗像市における竹森清左衛門貞幸の動向調査
























































































・「黒田二十四騎の一人竹森次貞子孫の墓が若松に」（2018 年 4 月 8 日付）
②毎日新聞




Letter』№ 41、2019 年 3 月刊。
・「中世景観復原学の試み―北九州市若松区の惣牟田集落を事例として―」（2019 年 2 月 16 日〈土〉)
開催、非文字資料研究センター 10 周年記念シンポジウム、『非文字資料研究センター　News	Letter』
№ 42、2019 年 9 月刊。
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